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ABSTRACT 
Prog rams  t o  d e v e l o p  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t a t i o n  f o r  
use  i n  t u r b i n e  e n g i n e  h o t  s e c t i o n s  a r e  d e s c r i b e d .  
These p r o g r a m s  were i n i t i a t e d  t o  p r o v i d e  i m p r o v e d  mea- 
s u r e m e n t s  c a p a b i l i t y  as  s u p p o r t  f o r  a m u l t i d i s c i p l i -  
n a r y  e f f o r t  t o  e s t a b l i s h  t e c h n o l o g y  l e a d i n g  t o  
i m p r o v e d  h o t  s e c t i o n  d u r a b i l i t y .  S p e c i f i c  measuremen t  
sys tems  d e s c r i b e d  h e r e  i n c l u d e  h e a t  f l u x  s e n s o r s ,  a 
dynamic  gas t e m p e r a t u r e  m e a s u r i n g  s y s t e m s ,  l a s e r  ane-  
momet ry  for h o t  s e c t i o n  a p p l i c a t i o n s ,  a n  o p t i c a l  s y s -  
tem fo r  v i e w i n g  t h e  i n t e r i o r  o f  a c o m b u s t o r  d u r i n g  
o p e r a t i o n ,  t h i n  f i l m  s e n s o r s  f o r  s u r f a c e  t e m p e r a t u r e  
and  s t r a i n  measuremen ts ,  and  h i g h  t e m p e r a t u r e  s t r a i n  
m e a s u r i n g  s y s t e m s .  The p a p e r  w i l l  d e s c r i b e  t h e  s t a t e  
o f  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  s e n s o r s  and  m e a s u r i n g  sys tems  
and ,  i n  some c a s e s ,  w i l l  show examp les  o f  measuremen ts  
made w i t h  t h i s  i n s t r u m e n t a t i o n .  The p a p e r  c o v e r s  work 
done a t  t h e  NASA L e w i s  R e s e a r c h  C e n t e r  and  a t  v a r i o u s  
c o n t r a c t  a n d  g r a n t  f a c i  1 i t i  e s .  
INTRODUCTION 
The Turb ine E n g i n e  Hot S e c t i o n  T e c h n o l o g y  (HOST) 
P r o g r a m  was s t a r t e d  b y  NASA i n  t h e  l a t e  1 9 7 0 ' s  i n  
o r d e r  t o  d e v e l o p  t e c h n o l o g y  l e a d i n g  t o  i m p r o v e d  h o t  
s e c t i o n  d u r a b i l i t y .  The p r o g r a m  was a m u l t i d i s c i p l i -  
n a r y  e f f o r t  i n v o l v i n g  s t r u c t u r e s ,  s u r f a c e  p r o t e c t i o n ,  
f a t i g u e ,  c o m b u s t i o n ,  h e a t  t r a n s f e r ,  and  i n s t r u m e n t a -  
t i o n .  The o b j e c t i v e  o f  t h e  i n s t r u m e n t a t i o n  p o r t i o n  o f  
t h e  p r o g r a m  was t o  d e v e l o p  i m p r o v e d  measuremen ts  capa-  
b i l i t y  t o  measure  t h e  e n v i r o n m e n t  w i t h i n  t h e  hot 
s e c t i o n  and  measure  t h e  r e s p o n s e  of h o t  s e c t i o n  compo- 
n e n t s  t o  t h a t  imposed  e n v i r o n m e n t .  I n s t r u m e n t  d e v e l o p -  
ment  p r o g r a m s  t h a t  r e s u l t e d  i n c l u d e d  t h e  fo l low ing :  
f l u x  o n . c o m b u s t o r  l i n e r s  and  t u r b i n e  a i r f o i l s .  
a t i n g  component  o f  c o m b u s t o r  e x i t  t e m p e r a t u r e  w i t h  a 
f r e q u e n c y  r e s p o n s e  t o  1000  H2. 
a p p l i c a t i o n s  i n  h o t  s e c t i o n s .  
t h e  i n t e r i o r  o f  a c o m b u s t o r  d u r i n g  o p e r a t i o n .  
( 1 )  D e v e l o p m e n t  o f  s e n s o r s  f o r  m e a s u r i n g  t h e  h e a t  
( 2 )  D e v e l o p m e n t  o f  a s y s t e m  t o  measure  t h e  f l u c t u -  
( 3 )  Deve lopmen t  o f  l a s e r  anemometer t e c h n i q u e s  for  
( 4 )  D e v e l o p m e n t  o f  an o p t i c a l  s y s t e m  f o r  v i e w i n g  
(5) D e v e l o p m e n t  of h igh  t e m p e r a t u r e  s t r a i n  measur -  
i n g  s y s t e m s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  a m a j o r  e f f o r t  was s t a r t e d  
j u s t  p r i o r  t o  t h e  s t a r t  o f  HOST t o  d e v e l o p  t h i n  f i l m  
s e n s o r s  for  a p p l i c a t i o n s  i n  h o t  s e c t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  
f o r  t h e  measuremen t  o f  t u r b i n e  a i r f o i l  s u r f a c e  tempera -  
t u r e .  
o f  t h e s e  s e n s o r s  a n d  m e a s u r i n g  sys tems  a n d ,  i n  some 
c a s e s ,  w i l l  show e x a m p l e s  of measuremen ts  made w i t h  
t h i s  new i n s t r u m e n t a t i o n .  The work d e s c r i b e d  was done 
a t  t h e  NASA L e w i s  R e s e a r c h  C e n t e r  and  a t  v a r i o u s  con-  
t r a c t  a n d  g r a n t  f a c i l i t i e s .  
HEAT FLUX SENSORS 
T h i s  p a p e r  w i l l  d e s c r i b e  t h e  s t a t e  o f  d e v e l o p m e n t  
One o f  t h e  i m p o r t a n t  e n v i r o n m e n t a l  p a r a m e t e r s  i n  
t h e  h o t  s e c t i o n  i s  h e a t  f l u x .  The h e a t  f l u x  i s  one  o f  
t h e  v a r i a b l e s  i n  t h e  h e a t  b a l a n c e  e q u a t i o n  w h i c h  e s t a b -  
l i s h e s  t h e  c o o l i n g  r e q u i r e m e n t s  and  t h e  a n t i c i p a t e d  
s u r f a c e  t e m p e r a t u r e  o f  a h o t  s e c t i o n  componen t .  T h e r e  
i s  n o t  s u f f i c i e n t  k n o w l e d g e  of h e a t  t r a n s f e r  c o e f f i -  
c i e n t s  u n d e r  e n g i n e  o p e r a t i n g  c o n d i t i o n  t o  p e r m i t  p r e -  
d i c t i o n  of s u r f a c e  t e m p e r a t u r e s  t o  w i t h i n  a c c e p t a b l e  
a c c u r a c y .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  as h e a t  f l u x e s  
a p p r o a c h  1 MW/m2. I n i t i a l  w o r k  was d i r e c t e d  a t  d e v e l -  
o p i n g  s e n s o r s  f o r  use  i n  c o m b u s t o r  l i n e r s  ( A t k i n s o n  
e t  a l . ,  1983 ;  A t k i n s o n  a n d  S t r a n g e ,  1982 ;  A t k i n s o n  
e t  a l . ,  1 9 8 5 a ) .  I n  l a t e r  work s e n s o r s  were  moun ted  
i n t o  a i r  c o o l e d  b l a d e s  and  vanes  ( A t k i n s o n  e t  a l . ,  
1984 ;  A t k i n s o n  e t  a l . ,  1 9 8 5 b ) .  
w h i c h  t h e  t e m p e r a t u r e  d i f f e r e n c e  p r o p o r t i o n a l  t o  h e a t  
c o n d u c t i o n  t h r o u g h  t h e  s e n s o r  b o d y  i s  measured .  O i f -  
f e r e n t i a l  t h e r m o c o u p l e s  u s i n g  t h e  s e n s o r  b o d y  m a t e r i a l  
a s  p a r t  of t h e  c i r c u i t  we re  u s e d  t o  measure  t h e  t e m p e r -  
a t u r e  d i f f e r e n c e s .  C a l i b r a t i o n s  ( H o l a n d a ,  1984)  were  
made o f  t h e  t h e r m o e l e c t r i c  p o t e n t i a l  o f  a number o f  
e n g i n e e r i n g  a l l o y s  and  t h e s e  e s t a b l i s h e d  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h i s  a p p r o a c h ,  w h i c h  c o n s i d e r a b l y  s i m p l i f i e d  f a b r i -  
c a t i o n .  
F i g u r e s  1 and  2 show t h e  s e n s o r s  t h a t  were  d e v e l -  
oped for c o m b u s t o r  l i n e r s .  The s e n s o r  i s  b u i l t  i n t o  a 
H a s t e l l o y  X d i s k  0.8 cm i n  d i a m e t e r  and  t h e  same t h i c k -  
n e s s  as  t h e  l i n e r .  A f t e r  c a l i b r a t i o n  o f  t h e  s e n s o r  
S e n s o r  d e s i g n s  f o l l o w e d  c o n v e n t i o n a l  c o n c e p t s  i n  
1 
t h e  d i s k  i s  w e l d e d  i n t o  a h o l e  c u t  i n  t h e  l i n e r .  F i g -  
u r e  1 shows t h e  embedded t h e r m o c o u p l e  s e n s o r .  The 
d iSK  i s  g r o o v e d  so t h a t  0.25 mm o u t s i d e  d i a m e t e r  
s h e a t h e d ,  s i n g l e  c o n d u c t o r  t h e r m o c o u p l e  w i r e  c a n  be 
l a i d  i n t o  t h e  g r o o v e s  and c o v e r e d  w i t h  w e l d  m a t e r i a l .  
The t h e r m o c o u p l e  w i r e s  a r e  I S A  Type K ,  C h r o m e l - A l u m e l ,  
and s i n g l e  c o n d u c t o r  l e a d s  a r e  u s e d  so as  t o  m a i n t a i n  
good i q s u l a t i o n  r e s i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  w i r e  and t h e  
I c c a t e d  o n  t h e  h o t  and c o l d  s i d e  o f  t h e  s e n s o r  b o d y  
and a Cnromel  j u n c t i o n  i s  added  t o  t h e  c o l d  s i d e .  A 
' v o l t a g e  measurement  be tween  t h e  A l u m e l  l e a d w i r e s  ( i . e . ,  
; s i n g  t h e  A l u m e l - H a s t e l l o y  X-Alumel  d i f f e r e n t i a l  t h e r -  
n o c o u p l e )  c r o v i d e s  The n o t - t o - c o l d  s i d e  t e m p e r a t u r e  
i i F f e r e r i c e  o r o p o r t i o n a l  t o  t h e  o n e - d i m e n s i o n a l  h e a t  
f low t i r s u g n  t h e  s e n s o r  body  a t  t h a t  p o i n t .  A measure-  
v e n t  u s i n g  r h e  c o n v e n t i o n a l  C h r o m e l - A l u m e l  the rmocou-  
3 i e  s r o v i d e s  The c o l d  s i d e  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  s e n s o r .  
:ne ;enso r  x a y  nas a 1 . 5  mm d i a m e t e r  c y l i n d r i c a l  
c a v i r j i  3n t n e  c o l d  s i d e  so t h a t  a t h i n  membrane o f  
; n a r e ~ . i a l  i s  l e f t  o n  t h e  h o t  s i d e .  A l u m e l  w i r e s  a r e  
p o s i r i o n e d  so t h e  j u n c t i o n s  a r e  f o r m e d  w i t h  t h e  
H a s t e l l o y  A a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  membrane and  h a l f w a y  
up :ne s i d e H a l 1  o f  t h e  c a v i t y .  A Chrome1 w i r e  j u n c t i o n  
i s  a l s o  made o n  t h e  s i d e w a l l  o f  t h e  c a v i t y .  A f t e r  t h e  
t h e r m o c o u p l e s  a r e  i n s t a l l e d ,  t h e  c a v i t y  i s  f i l l e d  w i t h  
c e r a m i c  cemen t .  
S e n s o r s  o f  t h e  embedded t h e r m o c o u p l e  a n d  Gardon  
Gage t y p e s  have  a l s o  been b u i l t  i n t o  a i r  c o o l e d  b l a d e s  
and v a n e s .  I n  t h e  case  o f  t u r b i n e  b l a d e s ,  t w o - p i e c e  
b l a d e s  were u s e d  and  t h e  s e n s o r s  were  i n s t a l l e d  from 
t h e  c o o l i n g  passage  s i d e  of t h e  b l a d e .  The two b l a d e  
h a l v e s  were t h e n  j o i n e d  b y  b r a z i n g .  I n  t h e  case  o f  
v a n e s ,  s e c t i o n s  o f  t h e  vane  w a l l  o p p o s i t e  t o  t h e  
d e s i r e d  s e n s o r  s i t e s  were removed  and  t h e  s e n s o r s  were  
i n s t a l l e d  t h r o u g h  t h e s e  " w i n d o w s . "  F i g u r e  3 d e p i c t s  
t h e  i n s t a l l a t i o n  p r o c e s s  o n  a t u r b i n e  v a n e .  
The h e a t  f l u x  s e n s o r s  were  c a l i b r a t e d  o v e r  a h e a t  
f l u x  r a n g e  up t o  1 .7  MW/m2 and a t e m p e r a t u r e  r a n g e  t o  
1250 K .  The c a l i b r a t i o n s  were a c c o m p l i s h e d  b y  impos-  
i n g  a known r a d i a n t  h e a t  f l u x  o n  t h e  h o t  s i d e  s u r f a c e  
o f  t h e  s e n s o r  and f l o w i n g  c o o l i n g  a i r  o v e r  t h e  c o l d  
s i d e  s u r f a c e .  The h o t  s i d e  s u r f a c e  was c o a t e d  w i t h  a 
t a n c e  and e m i t t a n c e  o f  0 . 8 9  o v e r  t h e  t e s t  t e m p e r a t u r e  
r a n g e .  I n  a i l  cases  t h e  r e f e r e n c e  t e m p e r a t u r e  was mea- 
s u r e d  and u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  h o t  s i d e  s u r f a c e  t e m p e r -  
a t u r e  so t h a t  e n e r g y  b e i n g  r a d i a t e d  away from t h e  h o t  
s u r f a c e  c o u l d  be c a l c u l a t e d  and  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  
E s t i m a t e s  o f  t h e  c o n v e c t i v e  h e a t  f l o w  from t h e  h o t  s u r -  
f a c e  were  a l s o  made and u s e d  i n  t h e  h e a t  b a l a n c e .  
The h e a t  f l u x  s e n s o r  c a l i b r a t i o n  sys tems  u s e d  banks  
o f  t u n g s t e n  f i l a m e n t  lamps e n c l o s e d  i n  q u a r t z  t u b e s  as  
h e a t  f l u x  s o u r c e s ;  t h e  most p o w e r f u l  o f  t h e s e  sys tems  
p r o v i d e d  h e a t  f l u x e s  up t o  1 . 7  M W / m 2 .  The q u a r t z  lamp 
r i g s  were c a p a b l e  o f  l o n g  t i m e  and  c y c l i c  o p e r a t i o n  a t  
r e d u c e d  h e a t  f l u x e s .  Thermal  c y c l i n g  and  d r i f t  t e s t s  
were r u n  o n  t h e s e  s e n s o r s  u s i n g  t h i s  c a p a b i l i t y .  
f l u x  s e n s o r s  have  i n d i c a t e d  t h a t  measuremen ts  c a n  be 
a c h i e v e d  f a i r l y  r e a d i l y  o n  c o m b u s t o r  l i n e r s ,  b u t  t h a t  
a c c u r a t e  measurements o n  a i r f o i l s  a r e  d i f f i c u l t  t o  
a c h i e v e .  Combus to r  l i n e r  measuremen ts  h a v e  been made 
b o t h  a t ' a  c o n t r a c t o r  f a c i l i t y  and  a t  NASA L e w i s  u s i n g  
s e n s o r s  whose c a l i b r a t i o n  u n c e r t a i n t y  i s  w i t h i n  e5 p e r -  
c e n t  o f  a n o m i n a l  f u l l  s c a l e  h e a t  f l u x  o f  1 MW/m2.  
F i g u r e  4 shows a n  i n s t r u m e n t e d  c o m b u s t o r  l i n e r  segmen t .  
F i g u r e  3 compares measured  v a l u e s  o f  h e a t  f l u x  con-  
a u c t e l  t h r o u g h  a c o m b u s t o r  l i n e r  and  r a d i a n t  f l u x  i n c i -  
d e n t  o n  t h e  l i n e r  a t  d i f f e r e n t  c o m b u s t o r  p r e s s u r e  
l e v e l s .  The r a d i a n t  h e a t  f l u x  was measured  w i t h  a com- 
m e r c i a l  r a d i o m e t e r .  The c o m b u s t o r  l i n e r  i n  t h i s  t e s t  
I e x t e r n a l  m e t a l  s h e a t h .  Grounded  A l u m e l  j u n c t i o n s  a r e  
'i3ur? 2 shows a Gardon  Gage s e n s o r .  I n  t h i s  case  
~ 
I h i g h  t e m p e r a t u r e  b l a c k  p a i n t  w i t h  a measured  a b s o r p -  
C a l i b r a t i o n  and p e r f o r m a n c e  t e s t s  on t o t a l  h e a t  
2 
was t h e  t y p e  w i t h  l o u v e r  l i p s  and b l e e d  h o l e s  t o  p r o -  
v i d e  f i l m  c o o l i n g  of t h e  h o t  s i d e  s u r f a c e .  The d a t a  of 
F i g .  5 i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  s i g n i f i c a n t  c o n v e c t i v e  
c o o l i n g  o f  t h e  h o t  s i d e  s u r f a c e  o f  t h e  c o m b u s t o r .  
f o i l s  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  s e n s o r s  a r e  s u f f i c i e n t l y  
s e n s i t i v e  t o  t r a n s v e r s e  g r a d i e n t s  i n  h e a t  f l u x  a n d  tem- 
p e r a t u r e  t h a t  a p p l i c a t i o n s  i n  b l a d e s  and  vanes  m u s t  be 
c a r e f u l l y  e v a l u a t e d .  The g r e a t e r  c o m p l e x i t y  o f  t h e  
a i r f o i l s  ( e . g . ,  h i g h  s u r f a c e  c u r v a t u r e  and  c o o l i n g  pas -  
sage s t r u c t u r e )  causes  more s e v e r e  g r a d i e n t s  t h a n  were  
e n c o u n t e r e d  i n  c o m b u s t o r  l i n e r s .  S e n s i t i v i t y  t o  t r a n s -  
v e r s e  g r a d i e n t s  i s  e s p e c i a l l y  a p p a r e n t  i n  t h e  Gardon  
gage s e n s o r  because  o f  i t s  l a c k  o f  symmet ry .  
DYNAMIC GAS TEMPERATURE MEASURING SYSTEM 
T e s t  r e s u l t s  from s e n s o r s  moun ted  i n  t u r b i n e  a i r -  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  e n v i r o n m e n t a l  p a r a m e t e r  i n  t h e  
h o t  s e c t i o n  of a t u r b i n e  e n g i n e  i s  t h e  gas t e m p e r a t u r e .  
I n  g e n e r a l ,  m o s t  a t t e n t i o n  has been d i r e c t e d  a t  t h e  
t i m e - a v e r a g e  v a l u e  o f  gas t e m p e r a t u r e  r a t h e r  t h a n  t h e  
f l u c t u a t i n g  component  of gas t e m p e r a t u r e .  I t  i s  g e n e r -  
a l l y  a g r e e d  t h a t  t h e r e  may be s i g n i f i c a n t  t e m p e r a t u r e  
f l u c t u a t i o n  i n  t h e  gas e x i t i n g  a c o m b u s t o r  due t o  
i n c o m p l e t e  m i x i n g  of t h e  c o m b u s t i o n  and d i l u t i o n  gas 
s t r e a m s .  I t  i s  a l s o  a g r e e d  t h a t  t h e r m a l  c y c l i n g  o f  
t h e  s u r f a c e s  of  t u r b i n e  a i r f o i l s  c a n  r e s u l t  i n  s p a l l -  
i n g  of o x i d e  f i l m s  u s e d  for  c o r r o s i o n  p r o j e c t i o n  a n d  
t h u s  s h o r t e n  t h e  l i f e  o f  t h e  a i r f o i l s .  D e v e l o p m e n t  o f  
a s y s t e m  t o  measure  gas t e m p e r a t u r e  f l u c t u a t i o n s  was 
u n d e r t a k e n  t o  a i d  i n  m o d e l i n g  c o m b u s t o r  f low and  i n  
s t u d y i n g  t h e  t h e r m a l  c y c l i n g  o f  a i r f o i l  s u r f a c e s .  Com- 
b u s t o r  m o d e l i n g  r e q u i r e m e n t s  s e t  t h e  f r e q u e n c y  r e s p o n s e  
g o a l  a t  1000 Hz. 
t o  d e t e r m i n e  i n  s i t u  t h e  c o m p e n s a t i o n  s p e c t r u m  r e q u i r e d  
t o  c o r r e c t  for  t h e  l i m i t e d  f r e q u e n c y  r e s p o n s e  o f  a 
t h e r m o c o u p l e  p r o b e  l o c a t e d  i n  t h e  gas s t r e a m .  F r e -  
q u e n c y  c o m p e n s a t i o n  has  o f t e n  been  u s e d ,  e s p e c i a l l y  
w i t h  hot w i r e  anemomete rs ,  i n  t h e  measuremen t  o f  
dynamic  f low phenomena. The p r o b l e m  w i t h  t h i s  t e c h -  
n i q u e  when a p p l i e d  t o  a t h e r m a l  e l e m e n t  i n  a f low 
s t r e a m  i s  t h a t  t h e  r e q u i r e d  c o m p e n s a t i o n  s p e c t r u m  i s  a 
f u n c t i o n  o f  b o t h  t h e  t h e r m a l  mass of t h e  t h e r m o c o u p l e  
and  t h e  c o e f f i c i e n t  f o r  h e a t  t r a n s f e r  be tween  t h e  gas 
and  t h e  t h e r m o c o u p l e .  T h i s  h e a t  t r a n s f e r  c o e f f i c i e n t  
i s  a f u n c t i o n  o f  t h e  gas f l o w  c o n d i t i o n s .  Each t i m e  
t h e  f low c o n d i t i o n s  change ,  t h e  c o m p e n s a t i o n  s p e c t r u m  
m u s t  be r e d e t e r m i n e d .  I n  some c a s e s  e s t i m a t e s  o f  t h e  
c o m p e n s a t i o n  s p e c t r u m  may be s u f f i c i e n t ;  i n  t h i s  c a s e  
i t  was i m p o r t a n t  t o  be a b l e  t o  make i n  s i t u  d e t e r m i n a -  
t i o n s  o f  t h e  c o m p e n s a t i o n  s p e c t r u m .  
The s y s t e m  t h a t  was d e v e l o p e d  ( E l m o r e  e t  a l . ,  1984 ;  
E l m o r e  e t  a l . ,  1983 ;  E l m o r e  e t  a l . ,  1986a and  b ;  S t o c k s  
and  E l m o r e ,  1986)  u s e s  a d u a l  e l e m e n t  t h e r m o c o u p l e  
p r o b e  such  as shown i n  F i g .  6 .  The rmocoup les  a r e  
f o r m e d  w i t h  c a r e f u l l y  b u t t  w e l d e d  j u n c t i o n s  so t h a t  
t h e r e  i s  n o  v a r i a t i o n  i n  d i a m e t e r  i n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  
j u n c t i o n .  These t h e r m o c o u p l e s  a r e  each  s u p p o r t e d  
a c r o s s  a p a i r  o f  s u p p o r t  p o s t s  so t h a t  t h e y  a r e  p a r a l -  
l e l  c y l i n d e r s  i n  c r o s s  f low and  a r e  i n  c l o s e  enough  
p r o x i m i t y  ( a p p r o x  1 mm) so t h a t  t h e y  a r e  m e a s u r i n g  t h e  
same t e m p e r a t u r e .  The t h e r m o c o u p l e  w i r e s  and  t h e  sup-  
p o r t  p o s t s  a r e  made from Pt -30Rh IP t -6Rh .  The the rmo-  
c o u p l e  j u n c t i o n s  a r e  midway b e t w e e n  t h e  s u p p o r t  p o s t s .  
The two t h e r m o c o u p l e s  have  d i f f e r e n t  d i a m e t e r s ,  com- 
m o n l y  75 and  250 pm. N e i t h e r  o f  t h e s e  t h e r m o c o u p l e s  
have  t h e  d e s i r e d  f r e q u e n c y  r e s p o n s e ,  b u t  a c o m p a r i s o n  
o f  t h e i r  dynamic  s i g n a l s  can  l e a d  t o  t h e  needed compen- 
s a t i o n  s p e c t r u m .  The t e c h n i q u e  i s  based  o n  t h e  use  of 
t h e  r a t i o  o f  t h e  F o u r i e r  c o e f f i c i e n t s  o f  t h e  dynamic  
s i g n a l s  f o r  f r e q u e n c i e s  i n  t h e  r a n g e  where t h e  s i g n a l s  
The a p p r o a c h  u s e d  i n  t h i s  work was t o  d e v i s e  a way 
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become a t t e n u a t e d .  I n  t h e  s y s t e m  w h i c h  has b e e n  deve -  
l o p e d ,  t h e  s i g n a l s  a r e  r e c o r d e d  o n  m a g n e t i c  t a p e  and  
p r o c e s s e d  i n  a g e n e r a l  p u r p o s e  d i g i t a l  c o m p u t e r  a t  a 
l a t e r  t i m e .  The d a t a  r e d u c t i o n  p r o c e s s  t a k e s  a p p r o x i -  
m a t e l y  5 m i n  f o r  each  f low c o n d i t i o n  f o r  w h i c h  a new 
c c m p e r s a t i o n  s p e c t r u m  m u s t  be c a l c u l a t e d .  
t o  a e m o n s t r a t e  t h e  f r e q u e n c y  r e s p o n s e  of t h e  s y s t e m .  
Measuremen ts  were  made i n  a s p e c i a l l y  d e s i g n e d  t e s t  r i g  
and i r  t h e  e x h a u s t  of an a t m o s p h e r i c  b u r n e r .  Compar i -  
scns were  made oe tween  t h e  dynamic  gas t e m p e r a t u r e  sys -  
tem a r ,d  v e r y  f i n e  w i r e  r e s i s t a n c e  t h e r m o m e t e r s  ( 6  and 
' L  pm w i r e  d i a m e t e r s ) .  A t  low f r e q u e n c i e s  ( b e l o w  
250 Hz) w i t h  r e a s o n a b l e  t e m p e r a t u r e  f l u c t u a t i o n s  a g r e e -  
T e n t s  * i t h i n  + 2 3  p e r c e n t  were  o b t a i n e d .  P o o r e r  r e s u l t s  
e r e  o b t a i n e d  ar h i g h e r  f r e q u e n c i e s  b u t  h e r e  t h e  tem- 
c e r a t L r e  F l u c t u a t i o n s  were so s m a l l  as t o  make t h e  d a t a  
; c e s r i o n a b l e .  
T t - i s  s y s t e m  has  been u s e d  t o  measure  f l u c t u a t i n g  
T e m p e r a t u r e  i n  D o t h  t u r b i n e  e n g i n e s  and  i n  c o m b u s t o r  
t e s t  r i g s .  A samp le  o f  d a t a  from a t u r b i n e  e n g i n e  
t e s t  i s  shown . n  F i g .  7 .  I n  t h i s  t e s t  t h e  p r o b e  was 
l o c a t e d  be tween  f i r s t - s t a g e  t u r b i n e  v a n e s .  F o r  t h e  
d a t a  shown i n  F i g .  7 .  t h e  e n g i n e  was o p e r a t i n g  a t  an 
i n t e r m e d i a t e  power l e v e l  and  t h e  a v e r a g e  gas tempera -  
t u r e  was 1200  K .  F i g u r e  7 shows f o u r  p l o t s  of f l u c t u -  
a t i n g  t e m p e r a t u r e  v e r s u s  t i m e .  F i g u r e s  7 ( a )  and  (b) 
shown t h e  uncompensa ted  s i g n a l s  from t h e  75  a n d  250  pm 
t h e r m o c o u p l e s .  N o t e  t h a t  t h e  t e m p e r a t u r e  s c a l e s  o n  
t h e s e  p l o t s  h a v e  been a d j u s t e d  so as  t o  show t h e  wave- 
forms. Also n o t e  t h a t  t h e  rms t e m p e r a t u r e  f l u c t u a t i o n  
i s  l i s t e d  o n  e a c h  p l o t .  F i g u r e  7 ( c )  shows t h e  compen- 
s a t e d  t e m p e r a t u r e  f l u c t u a t i o n  from t h e  75  pm the rmocou-  
p l e ,  and  F i g .  7 ( d )  show a n  expanded  t i m e  segment  o f  
t h e  compensa ted  s i g n a l .  
s a t e d  t e m p e r a t u r e  f l u c t u a t i o n  i s  218 K and  t h e  peak -  
t o - p e a k  f l u c t u a t i o n  i s  a p p r o x i m a t e l y  2 5 0 0  K .  
LASER ANEMOMETRY 
E l m o r e  e t  a l .  ( 1 9 8 6  a and  b )  d e s c r i b e  e x p e r i m e n t s  
. ^  
The rms v a l u e  of t h e  compen- 
The l a s e r  anemometer (LA)  has become a v a l u a b l e  
tool  i n  t u r b i n e  e n g i n e  r e s e a r c h ,  p r o v i d i n g  d a t a  t h a t  
w o u l d  be a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  g a t h e r  u s i n g  conven-  
t i o n a l  i n s t r u m e n t a t i o n .  However ,  t h e  u s e  of LA i n  t u r -  
b o m a c h i n e r y  has p r o v e n  t o  be one  o f  i t s  more d i f f i c u l t  
a p p l i c a t i o n s .  T u r b o m a c h i n e r y  components a r e  t y p i f i e d  
b y  s m a l l  passages  and  h i g h l y  a c c e l e r a t e d ,  h i g h - v e l o c i t y  
f lows.  T h i s  l e a d s  t o  t h e  need f o r  s m a l l  seed  p a r t i c l e s  
t h a t  w i l l  f a i t h f u l l y  f o l l o w  t h e  f low.  U n f o r t u n a t e l y ,  
small  p a r t i c i e r  a r e  weak l i g h t  s c a t t e r e r s ,  w h i c h  r e s u l t  
i n  low s i g n a l  l e v e l s .  I n  a d d i t i o n ,  measuremen ts  i n  
s m a l l  p a s s a g e s  r e q u i r e  g r e a t  c a r e  i n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  
o p t i c s  t o  m i n i m i z e  t h e  amount  o f  d e t e c t e d  s u r f a c e -  
s c a t t e r e d  l a s e r  l i g h t  ( f l a r e ) .  A l l  t h e s e  c o n s i d e r a -  
t i o n s  m u s t  be i n c l u d e d  i n  t h e  d e s i g n  o f  a n  LA t o  
o b t a i n  t h e  maximum amount o f  a c c u r a t e  d a t a  i n  min imum 
e x p e r i m e n t a l  r u n  t i m e s .  
HOST e x p e r i m e n t s  where  r e s e a r c h e r s  p l a n n e d  t o  u s e  
LA were  s t u d i e d  t o  d e t e r m i n e  c r i t i c a l  t e c h n o l o g y  a r e a s .  
R e s e a r c h  p r o g r a m s  were  t h e n  c o n d u c t e d  i n  s e v e r a l  o f  
t h e s e  a r e a s  i n c l u d i n g  o p t i c a l  d e s i g n ,  seed  g e n e r a t i o n ,  
s i g n a l  p r o c e s s i n g ,  and d a t a  a c q u i s i t i o n .  An a m b i e n t  
p r e s s u r e ,  l a b o r a t o r y - t y p e  combus to r  was u s e d  t o  e v a l u -  
a t e  o p t i c a l  sys tems  and s i g n a l  p r o c e s s o r s .  
M o d e l i n q  o f  F r i n g e - T v p e  LA 
1984)  u s i n g  t h e  Cramer-Rao l o w e r  bound for  t h e  v a r i -  
ance  o f  t h e  e s t i m a t e  o f  t h e  D o p p l e r  f r e q u e n c y  as  a 
f i g u r e  o f  m e r i t .  M i e  s c a t t e r i n g  t h e o r y  was u s e d  t o  
c a l c u l a t e  t h e  D o p p l e r  s i g n a l  w i t h  b o t h  t h e  a m p l i t u d e  
and  phase  o f  t h e  s c a t t e r e d  l i g h t  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  
The n o i s e  due t o  w a l l  s c a t t e r  ( f l a r e )  was c a l c u l a t e d  
The f r i n g e - t y p e  LA was a n a l y z e d  ( S e a s h o l t z  e t  a l .  
u s i n g  t h e  w a l l  b i - d i r e c t i o n a l  r e f l e c t a n c e  d i s t r i b u t i o n  
f u n c t i o n  (BRDF) a n d  t h e  i r r a d i a n c e  of t h e  i n c i d e n t  
beams. A p r o c e d u r e  was d e v e l o p e d  t o  f i n d  t h e  o p t i m u m  
a p e r t u r e  s t o p  shape  f o r  t h e  p r o b e  vo lume l o c a t e d  a 
g i v e n  d i s t a n c e  f r o m  a w a l l .  F i g u r e  8 shows SNR as  a 
f u n c t i o n  o f  p r o b e  v o l u m e  t o  w a l l  d i s t a n c e  f o r  two o p t i -  
c a l  s y s t e m s  w i t h  o p t i m u m  a p e r t u r e  masks .  
The BRDF was measured  f o r  a number o f  u n c o a t e d  
m a t e r i a l s ,  f i n i s h e s ,  and  s u r f a c e  c o a t i n g .  D a t a  were 
o b t a i n e d  f o r  " a s  m a c h i n e d "  s u r f a c e s ,  p o l  i shed s u r -  
f a c e s ,  g l o s s y  b l a c k  c o a t i n g s ,  and  f l a t  b a c k  c o a t i n g s .  
Based o n  t h e s e  d a t a ,  t h e  b e s t  s u r f a c e  f o r  LA a p p l i c a -  
t i o n s  a p p e a r s  to  be a g l o s s y  b l a c k  c o a t i n g .  A l t h o u g h  
a b l a c k  g l o s s y  s u r f a c e  has a r e l a t i v e l y  l a r g e  s p e c u l a r  
r e f l e c t i o n ,  t h e  d i f f u s e l y  r e f l e c t e d  l i g h t .  \ dh i ch  i s  
u s u a l l y  o f  g r e a t e s t  c o n c e r n  i n  L A  s y s r e m s ,  i s  s u b s t a n -  
t i a l l y  l e s s  t h a n  t h e  d i f f u s e l y  r e f l e c t e d  l i g h t  from a 
f l a t  b l a c k  c o a t i n g .  
S e e d i n g  
P a r t i c l e  c h a r a c t e r i s t i c s  n e c e s s a r y  f o r  h o t  s e c t i o n  
LA a r e  p r i m a r i l y  t h e  same as  low t e m p e r a t u r e  L A ,  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  t h a t  t h e  p a r t i c l e s  m u s t  r e t a i n  t h o s e  
c h a r a c t e r i s t i c s  a t  h i g h  t e m p e r a t u r e s .  Based o n  a 
s u r v e y  o f  a v a i l a b l e  m a t e r i a l s ,  a p a r t i c u l a r  g r a d e  o f  
a l u m i n u m  o x i d e  ( n o m i n a l  1 pm d i a m )  was s e l e c t e d .  A 
c o m m e r c i a l ,  h i g h - v o l u m e  f l u i d i z e d  bed  was chosen  t o  
d i s p e r s e  t h e  seed  p a r t i c l e s .  
f e a s i b i l i t y  o f  u s i n g  c h e m i c a l l y  f o r m e d  seed f o r  h o t  
f l o w s .  T i t a n i u m  t e t r a c h l o r i d e  v a p o r  was i n j e c t e d  i n t o  
t h e  f low w h e r e  i t  r e a c t e d  w i t h  t h e  w a t e r  v a p o r  t o  form 
t i t a n i u m  d i o x i d e  a n d  h y d r o c h l o r i c  a c i d  ( H C l ) .  The 
t i t a n i u m  d i o x i d e  i s  a s u i t a b l e  h i g h  t e m p e r a t u r e  seed 
m a t e r i a l ;  i t  was a s u b - m i c r o n  s i z e ,  and  i t  i s  p r o d u c e d  
i n  l a r g e  q u a n t i t i e s .  However ,  t h e  H C l ,  i f  n o t  n e u t r a l -  
i z e d ,  c a n  c a u s e  c o r r o s i o n ,  w h i c h  l i m i t s  t h e  a p p l i c a -  
t i o n  o f  t h i s  s e e d i n g  t e c h n i q u e .  
An e x p e r i m e n t  was a l s o  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
P r e p r o c e s s o r  fo r  F r i n g e - T y p e  LA 
The q u a l i t y  o f  d a t a  from an LA i s  c r i t i c a l l y  
d e p e n d e n t  o n  a number o f  c o n t r o l  s e t t i n g s  o f  t h e  s i g -  
n a l  p r o c e s s o r .  These t y p i c a l l y  i n c l u d e  t h e  o p t i c a l  
d e t e c t i o n  s y s t e m  g a i n  ( d e t e r m i n e d  b y  t h e  p h o t o m u l t i -  
p l i e r  t u b e  h i g h  v o l t a g e  and a m p l i f i e r  g a i n )  and  t h e  
e l e c t r i c a l  f i l t e r s  used  t o  remove t h e  low f r e q u e n c y  
p e d e s t a l  componen t  and  t o  r e d u c e  s h o t  n o i s e .  A s t u d y  
was made t o  q u a n t i f y  t h e  e f f e c t  o f  f i l t e r s  o n  measure -  
ment  a c c u r a c y  ( O b e r l e  and  S e a s h o l t z ,  1 9 8 5 ) .  S e v e r a l  
t h a t  b o t h  t h e  f i l t e r  t y p e  and  t h e  c u t o f f  f r e q u e n c i e s  
m u s t  be c a r e f u l l y  s e l e c t e d  t o  a v o i d  f i l t e r - i n d u c e d  
e r r o r s  i n  c o u n t e r - t y p e  p r o c e s s o r s .  I t  was shown t h a t  
t h e s e  e r r o r s  a r e  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  f o r  p r o b e  
vo lumes  c o n t a i n i n g  a s m a l l  number o f  f r i n g e s  and  f o r  
h i g h l y  t u r b u l e n t  f low. 
E x p e r i m e n t s  i n  t u r b o m a c h i n e r y  t e s t  f a c i l i t i e s  usu -  
a l l y  h a v e  h i g h  o p e r a t i o n a l  c o s t s ,  so i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  a c q u i r e  t h e  d e s i r e d  d a t a  i n  a min imum t i m e .  E x t e n -  
s i v e  o p e r a t o r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t a t i o n  d u r -  
i n g  a t e s t  r u n  i s  u s u a l l y  n o t  d e s i r a b l e .  To p r o v i d e  
for  e f f i c i e n t  d a t a  a c q u i s i t i o n  and  c o r r e c t  p r o c e s s o r  
s e t t i n g s ,  a c o m p u t e r - c o n t r o l l e d  i n t e r f a c e  ( c a l l e d  a 
p r e p r o c e s s o r )  was d e s i g n e d ,  f a b r i c a t e d ,  and  t e s t e d  
( O b e r l e ,  1 9 8 7 ) .  The p r e p r o c e s s o r  ( F i g .  9 )  a m p l i f i e s  
t h e  s i g n a l  from t h e  p h o t o d e t e c t o r ,  f i l t e r s  i t  u s i n g  
b o t h  low- a n d  h i g h - p a s s  f i l t e r s ,  and t h e n  r o u t e s  i t  t o  
t h e  c o u n t e r p r o c e s s o r .  
The c h i e f  v i r t u e  of t h e  p r e p r o c e s s o r  i s  t h a t  i t  
p r o v i d e s  d i r e c t  c o m p u t e r  c o n t r o l  of t h e  PMT h i g h  v o l t -  
age,  t h e  r f  g a i n  (50 dB o f  a m p l i f i c a t i o n  and  a p rog ram-  
m a b l e  a t t e n u a t o r  a r e  u s e d  t o  p r o v i d e  c o n t r o l  o v e r  t h e  
r a n g e  -77  dB t o  + 5 0  dB i n  1 dB s t e p s ) .  and s e l e c t i o n  
common f i l t e r  d e s i g n s  w e r e  e x a m i n e d .  I t  was s h o w n  
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of t h e  low- and  h i g h - p a s s  f i l t e r s  ( 8  l ow-pass  and  
3 h i g h - p a s s ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p r e p r o c e s s o r  p r o v i d e s  
compu te r  c o n t r o l  of t h e  seed  g e n e r a t o r  and  a l l o w s  com- 
o u t e r  m o n i t o r i n g  o f  t h e  PMT dc c u r r e n t .  W i t h  p r o p e r  
; o f t w a r e ,  t h e  p r e p r o c e s s o r  w i l l  a l l o w  t h e  r e s e a r c h e r  
'3 p r e p r o g r a m  t h e  v a r i o u s  p r o c e s s o r  s e t t i n g s  based  o n  
t h e  eXDeCted f low c o n d i t i o n s .  I t  w i l l  a l s o  be p o s s i -  
s l e  to  use  " s m a r t "  a d a p t i v e  s o f t w a r e  t o  s e l e c t  t h e  
s r o p e r  s e t t i n g s  based  c u r r e n t  measuremen t  p a r a m e t e r s  
such  as t h e  f r e q u e n c y ,  t u r b u l e n c e  i n t e n s i t y ,  and  n o i s e  
; ? v e l .  
- w r - S p o t  LA 
ance  a n g l e  ( i . e . ,  i t  can  measure  v e l o c i t i e s  h a v i n g  a 
" i d e  r a n g e  o f  f l o w  a n g l e s ) ,  b u t  i t  has a r e l a t i v e l y  
l a r g e  p r o b e  v o l u m e .  T h i s  l a r g e  p r o b e  vo lume l i m i t s  
t h e  c l o s e s t  measuremen ts  t o  a b o u t  1 mm from s u r f a c e s .  
The c o n v e n t i o n a l  t i m e - o f - f l i g h t  LA ( a k a  t w o - s p o t  or 
t r a n s i t  LA) has a much s m a l l e r  p r o b e  v o l u m e ,  w h i c h  
a l l o w s  i t  t o  measure  much c l o s e r  t o  s u r f a c e s .  How- 
e v e r ,  t h e  t w o - s p o t  LA has a v e r y  l i m i t e d  a c c e p t a n c e  
a n g l e ,  w h i c h  g r e a t l y  r e d u c e s  i t s  c a p a b i l i t i e s  i n  h i g h l y  
t u r b u l e n t  f l o w s .  
a c c e p t a n c e  a n g l e  o f  t h e  f r i n g e  LA and  t h e  a b i l i t y  o f  
t h e  t w o - s p o t  LA t o  measure  c l o s e  t o  w a l l s  l e d  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a new t y p e  o f  t i m e - o f - f l i g h t  LA ( L a d i n g ,  
1983 ;  Werne t  and  Edwards ,  1 9 8 6 ) .  The new F o u r - S p o t  LA, 
shown i n  F i g .  10, i n c o r p o r a t e s  two f e a t u r e s .  One i s  
t h e  u s e  o f  e l l i p t i c a l  r a t h e r  t h a n  c i r c u l a r  s p o t s  t o  
g i v e  a l a r g e  a c c e p t a n c e  a n g l e .  ( T h i s  use  of two e l l i p -  
t i c a l  s p o t s  i s  a l s o  c a l l e d  a two-dash  or t w o - s h e e t  
t i m e - o f - f l i g h t  L A . )  The o t h e r  f e a t u r e ,  w h i c h  i s  
u n i q u e ,  i s  t h e  use  o f  f o u r  beams a r r a n g e d  t o  form two 
p a i r s  o f  o r t h o g o n a l l y  p o l a r i z e d ,  p a r t i a l l y  o v e r l a p p i n g  
s p o t s .  T h i s  a l l o w s  t h e  u s e  o f  a n  o p t i c a l  me thod  t o  
a c c u r a t e l y  d e t e r m i n e  t h e  s t a r t  a n d  s t o p  t i m i n g  s i g n a l s .  
P r e v i o u s l y ,  d e l a y - a n d - s u b t r a c t  t e c h n i q u e s  w e r e  u s e d  t o  
g e n e r a t e  t h e  t i m i n g  s i g n a l s .  The o p t i c a l  me thod ,  
u n l i k e  d e l a y  and  s u b t r a c t ,  i s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  v e l o c -  
i t y .  T h i s  i s  a d v a n t a g e o u s  i n  h i g h l y  t u r b u l e n t  f low o r  
i n  o t h e r  f l ows  w i t h  a w i d e  r a n g e  o f  v e l o c i t i e s .  
The F o u r - S p o t  LA was d e s i g n e d ,  f a b r i c a t e d ,  and  suc -  
c e s s f u l l y  t e s t e d .  Measuremen ts  were  o b t a i n e d  as  c l o s e  
as  75 pin from a n o r m a l  s u r f a c e  ( W e r n e t ,  1 9 8 7 ) .  Compar- 
i s o n  measuremen ts  were  a l s o  made u s i n g  t h e  f o u r - s p o t  
LA, a t w o - s p o t  LA,  and  a f r i n g e - t y p e  LA i n  t h e  v i c i n -  
i t y  of a s i n g l e  t u r b i n e  vane  moun ted  i n  t h e  e x h a u s t  o f  
t h e  o p e n  j e t  b u r n e r  ( W e r n e t  and  O b e r l e ,  1 9 8 7 ) .  
The c o n v e n t i o n a l  f r i n g e - t y p e  LA has a l a r g e  a c c e p t -  
The need  f o r  a n  anemometer  i n c o r p o r a t i n g  t h e  l a r g e  
Windows and C o r r e c t i o n  O p t i c s  
I n  t u r b o m a c h i n e r v  s t u d i e s  i t  i s  h i a h l v  d e s i r a b l e  t o  
o b t a i n  measuremen ts  w i t h o u t  a l t e r i n g  t 6 e  f low b e i n g  
s t u d i e d .  W i t h  o p t i c a l  t e c h n i q u e s  t h i s  means t h a t  t h e  
window c o n t o u r  s h o u l d  m a t c h  t h e  i n t e r n a l  f low passage  
c o n t o u r .  One L e w i s  HOST f a c i l i t y  was a 508 mm d iam- 
e t e r ,  s i n g l e  s t a g e ,  a x i a l  f l ow t u r b i n e  f a c i l i t y .  Two 
c y l i n d r i c a l  windows were  d e s i g n e d  t o  a l l o w  measuremen ts  
M i t h i n  t h e  s t a t o r  and  ro tor  p a s s a g e s .  These w indows ,  
n o w e v e r ,  a c t  as c y l i n d r i c a l  l e n s e s  t h a t  i n t r o d u c e  a b e r -  
r a t i o n s  i n t o  t h e  LA o p t i c a l  s y s t e m .  I f  n o t  c o r r e c t e d ,  
t n e s e  a b e r r a t i o n s  can g r e a t l y  d e g r a d e  t h e  measuremen ts  
or even  p r e v e n t  a n y  measuremen ts .  A m o n o c h r o m a t i c  c o r -  
r e c t i o n  o p t i c  ( F i g .  1 1 )  was d e s i g n e d  for  t h i s  a p p l i c a -  
t i o n  ( W e r n e t  and S e a s h o l t z ,  1 9 8 7 ) .  The a d d i t i o n  o f  t h e  
c o r r e c t i o n  o p t i c  r e s t o r e s  t h e  d i f f r a c t i o n  l i m i t e d  p e r -  
formance of t h e  o p t i c a l  sys tem.  
COMBUSTOR V I E W I N G  SYSTEM 
A n o t h e r  way t o  d e t e r m i n e  t h e  r e s p o n s e  o f  a compo- 
n e n t  t o  t h e  h o t  s e c t i o n  e n v i r o n m e n t  i s  to m o n i t o r  v i s -  
u a l  images  o f  t h e  component  d u r i n g  o p e r a t i o n .  T h i s  i s  
n o t  l i k e l y  t o  p r o d u c e  q u a n t i t a t i v e  d a t a  b u t ,  i n  some 
c a s e s ,  q u a l i t a t i v e  d a t a  a r e  s u f f i c i e n t  or e v e n  p r e f e r a -  
b l e .  A c a s e  i n  p o i n t  i s  t h e  Combus to r  V i e w i n g  S y s t e m  
( M o r e y ,  1984 ;  M o r e y .  1 9 8 5 ) .  T h i s  s y s t e m  was d e s i g n e d  
t o  p r o v i d e  r e c o r d e d  images o f  t h e  i n t e r i o r  o f  a combus- 
tor  d u r i n g  o p e r a t i o n ;  t h e  o b j e c t i v e  was t o  p r o d u c e  a 
v i s u a l  r e c o r d  of some o f  t h e  c a u s e s  o f  p r e m a t u r e  h o t  
s e c t i o n  f a i l u r e .  
The Combus to r  V i e w i n g  S y s t e m  c o n s i s t s  o f  a w a t e r  
c o o l e d  o p t i c a l  p r o b e ,  a p r o b e  a c t u a t o r ,  a n  o p t i c a l  i n -  
t e r f a c e  u n i t  t h a t  c o u p l e s  t h e  p r o b e  t o  cameras and  t o  
an i l l u m i n a t i o n  s o u r c e ,  and  s y s t e m  c o n t r o l s .  The Drobe  
w i t h  i t s  a c t u a t o r  i s  d e s i g n e d  t o  moun t  d i r e c t l y  o n  an 
e n g i n e  or  a c o m b u s t o r .  The p r o b e  i s  1 2 . 7  mm i n  d iam-  
e t e r ,  s m a l l  enough t o  f i t  i n t o  an i g n i t e r  p o r t .  The 
a c t u a t o r  p r o v i d e s  a r o t a t i o n a l  m o t i o n  o f  2180"  and  
r a d i a l  i n s e r t i o n  t o  a maximum d e p t h  o f  7 . 6  cm. Two 
p r o b e s  were  b u i l t  t o  u s e  w i t h  t h e  s y s t e m .  The w i d e  
f i e l d - o f - v i e w  p r o b e  can  be f i t t e d  w i t h  l e n s e s  fo r  90" 
and 60"  f i e l d s - o f - v i e w ,  w i t h  t h e  v i e w i n g  a x i s  o r i e n t e d  
45" t o  t h e  a x i s  o f  t h e  p r o b e .  The n a r r o w  f i e l d - o f - v i e w  
p r o b e  has l e n s e s  f o r  35"  and  1 3 "  f i e l d s - o f - v i e w  t h a t  
a r e  o r i e n t e d  60"  r e l a t i v e  t o  t h e  p r o b e  a x i s .  B o t h  
p r o b e s  a r e  w a t e r  c o o l e d  and  gas p u r g e d  and a r e  c a p a b l e  
o f  o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  p r i m a r y  c o m b u s t i o n  zone  o f  a 
c o m b u s t o r .  
F i g u r e s  1 2 ( a )  and  ( b )  show c r o s s  s e c t i o n  v i e w s  o f  
t h e  two p r o b e s .  I n  each  c a s e  a n  image  c o n d u i t  i s  u s e d  
t o  t r a n s f e r  t h e  image  t h r o u g h  t h e  l e n g t h  o f  t h e  p r o b e .  
The image  c o n d u i t  i s  a f u s e d  b u n d l e  o f  f i b e r s  3 mm i n  
d i a m e t e r  and  c o n s i s t s  o f  a b o u t  7 5  000 f i b e r s  10 p m  i n  
d i a m e t e r .  Each o f  t h e s e  f i b e r s  c o r r e s p o n d s  t o  a p i c -  
t u r e  e l e m e n t .  The image  c o n d u i t  i s  3 3  cm l o n g  and  i s  
c o u p l e d  t o  a f l e x i b l e  f i b e r  b u n d l e  w h i c h  c o n n e c t s  t h e  
p r o b e  t o  t h e  o p t i c a l  i n t e r f a c e  u n i t .  Each p r o b e  i s  
a l s o  e q u i p p e d  w i t h  two 1 mm d i a m e t e r  p l a s t i c  c l a d  f u s e d  
q u a r t z  f i b e r s  u s e d  f o r  i l l u m i n a t i o n  when r e q u i r e d .  
t e r s ,  and  a n  i l l u m i n a t i o n  s o u r c e .  E i t h e r  f i l m  o r  
v i d e o  cameras  c a n  be r e m o t e l y  s e l e c t e d  and  up t o  e i g h t  
f i l t e r s  c a n  be i n s e r t e d  i n t o  t h e  v i e w i n g  p a t h .  The 
i l l u m i n a t i o n  s o u r c e  i s  a m e r c u r y  a r c  lamp w h i c h  i s  
f o c u s e d  o n  t h e  e n d s  o f  t h e  i l l u m i n a t i o n  f i b e r s .  
T h i s  s y s t e m  has  b e e n  u s e d  i n  b o t h  c o m b u s t o r  and  
f u l l  s c a l e  e n g i n e  t e s t s .  A l t h o u g h  t h e  o r i g i n a l  use  f o r  
t h e  s y s t e m  was i n  c o m b u s t o r  l i n e r  d u r a b i l i t y  s t u d i e s ,  
t h e  s y s t e m  a l s o  has  c a p a b i l i t y  as  a f l o w p a t h  d i a g n o s -  
t i c  d e v i c e .  I t  has  been  u s e d  t o  examine  l i g h t  o f f  and  
b l o w o u t  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  a p p e a r s  t o  have  c o n s i d e r a -  
b l e  p o t e n t i a l  f o r  o t h e r  t i m e  d e p e n d e n t  phenomena and  
for f l a m e  r a d i o m e t r y .  S u b s e q u e n t  t o  t h e  i n i t i a l  d e v e l -  
opmen t  p r o g r a m ,  a d d i t i o n a l  s y s t e m s  were  b u i l t  and  p u t  
i n t o  s e r v i c e  i n  a i r c r a f t  e n g i n e  d e v e l o p m e n t  w o r k  and  
i n  t e s t i n g  t u r b i n e  e n g i n e s  u s e d  t o  g e n e r a t e  e l e c t r i c a l  
power .  
H I G H  TEMPERATURE STRAIN MEASURING SYSTEMS 
The o p t i c a l  i n t e r f a c e  u n i t  c o n t a i n s  cameras ,  f i l -  
The m o s t  a m b i t i o u s  i n s t r u m e n t a t i o n  d e v e l o p m e n t  
e f f o r t  i n  t h i s  p r o g r a m  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i g h - t e m -  
p e r a t u r e  s t r a i n  m e a s u r i n g  s y s t e m s .  The t a r g e t  g o a l  f o r  
t h i s  work i s  t o  measure  s t r a i n  ( a p p r o x  2000  m i c r o -  
s t r a i n ,  maximum) a t  t e m p e r a t u r e s  u p  t o  1250 K w i t h  an 
u n c e r t a i n t y  o f  r 1 0  p e r c e n t .  T h i s  r e q u i r e m e n t  i s  f o r  
r e l a t i v e l y  s h o r t  t e r m  t e s t i n g ;  a 5 0  h r  s e n s o r  l i f e  i s  
c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t .  S p a t i a l  r e s o l u t i o n  o f  t h e  o r d e r  
o f  3 mm i s  d e s i r e d  a n d  where  measuremen ts  a r e  r e q u i r e d  
o n  b l a d e s  or vanes ,  l a r g e  t e m p e r a t u r e  g r a d i e n t s  a r e  
a n t i c i p a t e d .  I n  g e n e r a l ,  t h e  r e q u i r e m e n t  i s  f o r  
s t e a d y - s t a t e  measuremen ts  as d i f f e r e n t i a t e d  from 
dynamic  ( f l u c t u a t i n g  component  o n l y )  measuremen ts .  
.ORIGINAL PAGE IS 
QIF POOR QUALITY 
The p r i n c i p a l  c a n d i d a t e  for  m a k i n g  s u c h  measure -  
men ts  u n a e r  s i m i l a r  b u t  l o w e r  t e m p e r a t u r e  c o n d i t i o n s  
( l e s s  t h a n  a p p r o x  700 K )  i s  t h e  r e s i s t a n c e  s t r a i n  g a g e .  
However ,  a t  :he h i g h e r  t e m p e r a t u r e s ,  s t r a i n  measure -  
ments become i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  and  t h e  commonly 
used  s t r a i n  gages  a r e  m a r g i n a l  a t  b e s t .  As t h e  r e -  
q u i r e a  t e m p e r a t u r e  r a n g e  i n c r e a s e s ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  
r h e  c o r r e c t i o n  f o r  a p p a r e n t  s t r a i n  becomes 
s u b s t a n t i a l l y  l a r g e r  t h a n  t h e  s t r a i n  s i g n a l  a n d  t h e  
J n c e r t a i n t y  of t h e  c o r r e c t i o n  i s  e x c e s s i v e .  To m e e t  
t h e  g c a l s  l i s t e d  above ,  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e  
a p p a r e n t  s t r a i n  c o r r e c t i o n  m u s t  be l e s s  t h a n  2200 
v i c r o s t r a i n .  T h i s  r e q u i r e m e n t  t r a n s l a t e s  t o  a r e p e a t -  
a b i l i t y  o f  t h e  r e s i s t a n c e  v e r s u s  t e m p e r a t u r e  for t h e  
m u n t e d  s t r a i n  gage t o  b e  w e l l  w i t h i n  ~400 p a r t s  p e r  
n i l l i o n  (Dpm,, based  o n  a gage f a c t o r  o f  two. 
We maae an e x t e n s i v e  s t u d y  o f  p o t e n t i a l l y  u s e f u l  
h i g h - t m p e r a T u r e  s y a t i c  s t r a i n  measuremen t  t e c h n i q u e s  
( Y u l s e  e t  a i . .  1 9 8 7 a ) .  A s  a r e s u l t  o f  t h i s  s t u d y ,  we 
a r e  p u r s u i n g  r h e  f o l l o w i n g  t o  i m p r o v e  o u r  h i g h  tempera -  
t u r e  s t r a i n  m e a s u r i n g  c a p a b i l i t y :  
( 1 )  d e v e l o p i n g  i m p r o v e d  h i g h  t e m p e r a t u r e  s t r a i n  
( 2 )  l e a r n i n g  how b e t t e r  t o  use  a v a i l a b l e  s t r a i n  
( 3 )  d e v e l o p i n g  o p t i c a l  s t r a i n  m e a s u r i n g  sys tems  as  
3ages 
gages  
a l t e r n a t i v e s  t o  s t r a i n  gages 
The f o l l o w i n g  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  t h e s e  t h r e e  a r e a s  o f  
w o r k .  
D e v e l o p m e n t  o f  I m p r o v e d  H i g h  T e m p e r a t u r e  S t r a i n  Gages 
I n  a t t e m p t i n g  t o  d e v e l o p  i m p r o v e d  h i g h  t e m p e r a t u r e  
s t r a i n  g a g e s ,  we a r e  e m p h a s i z i n g  d e v e l o p m e n t  o f  a l l o y s  
w i t h  v e r y  r e p e a t a b l e  r e s i s t a D c e  v e r s u s  t e m p e r a t u r e  
c h a r a c t e r i s t i c s  ( H u l s e  e t  a l . ,  1985 ;  H u l s e  e t  a l . ,  
1 9 8 7 b ) .  We t e s t e d  a number o f  a l l o y  c o m p o s i t i o n s  from 
f i v e  a l l o y  f a m i l i e s .  These a l l o y  f a m i l i e s  a r e  F e C r A l ,  
N i C r S i  ( N i c r o s i l ) ,  PtPdMo, PdCr ,  and  PtW. I n  a l l  c a s e s  
e x c e p t  f o r  t h e  t h e r m o c o u p l e  a l l o y  N i c r o s i l ,  we l o o k e d  
a t  a r a n g e  o f  c o m p o s i t i o n s .  A l l o y  samp le  w e r e  c a s t  i n t o  
r o d s  and  t h e n  m a c h i n e d  i n t o  s u i t a b l e  t e s t  samp les .  
Measuremen ts  w e r e  made o f  r e s i s t a n c e  v e r s u s  t e m p e r a t u r e  
o v e r  a number o f  c y c l e s  i n  w h i c h  c o o l i n g  r a t e s  were 
v a r i e d  f r o m  50  t o  250  K / m i n u t e .  A d d i t i o n a l  t e s t s  
i n c l u d e d  o x i d a t i o n  ( w e i g h t  g a i n  m e t h o d )  a n d  r e s i s t a n c e  
d r i f t  f o r  u p  t o  3 h r  i n  a i r  a t  1250  K .  The r e s u l t s  o f  
t h e s e  t e s t s  i n d i c a t e d  t h a t  two a l l o y s ,  one  i n  t h e  
FeCrA l  f a m i l y  a n d  one  i n  t h e  PdCr f a m i l y ,  h a d  t h e  b e s t  
p o t e n t i a l  f o r  h i g h  t e m p e r a t u r e  s t r a i n  gages  
a p p l  i c a  t i o n s .  
The F e C r A l  a l l o y  was d e s i g n a t e d  as "Mod 3 . "  The 
f r a c t i o n a l  r e s i s t a n c e  change w i t h  t e m p e r a t u r e  for  t h i s  
a l l o y  a t  t e m p e r a t u r e s  u p  t o  1250 K i s  compared  w i t h  t h e  
c o m m e r c i a l  K a n t h a l  A - 1  ( a l s o  F e C r A l )  a l l o y  i n  F i g .  13 .  
I n  t h i s  case  b o t h  a l l o y s  were a n n e a l e d  f o r  2 h r  a t  
1150 K p r i o r  t o  t e s t i n g .  The r e s i s t a n c e  change  o f  t h e  
Mod 3 a l l o y  i s  much l e s s  t h a n  t h a t  o f  t h e  K a n t h a l  A - 1  
a l l o y  and  shows c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  change  for  d i f f e r -  
e n t  c o o l i n g  r a t e s .  T h i s  a l l o y  d o e s ,  h o w e v e r ,  e x h i b i t  
d i f f e r e n t  r e s i s t a n c e  v e r s u s  t e m p e r a t u r e  c h a r a c t e r i s -  
t i c s ,  d e p e n d i n g  o n  p r e v i o u s  t h e r m a l  h i s t o r y .  F i g u r e  14  
i l l u s t r a t e s  t h i s  e f f e c t  f o r  e x p o s u r e  t o  1250  K a i r  for  
t i m e s  r a n g i n g  from 10 t o  105 h r .  Because of t h i s  
e f f e c t ,  w o r k  o n  t h i s  a l l o y  has been de -emphas ized  i n  
f a v o r :  o f  t h e  PdCr a l l o y .  
c u r v e  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a s o l i d  s o l u t i o n  
a l l o y  w i t h  n o  phase  or  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  changes  
b e i n g  e v i d e n t .  The r e s i s t a n c e  i s  e s s e n t i a l l y  l i n e a r  
r i t h  t e m p e r a t u r e  and  not a f f e c t e d  b y  changes  i n  c o o l -  
i n g  r a t e  or  p r e v i o u s  t h e r m a l  h i s t o r y .  C y c l e - t o - c y c l e  
r e p e a t a b i l i t y  o f  t h e  f r a c t i o n a l  change i n  r e s i s t a n c e  
w i t h  t e m p e r a t u r e  i s  e x c e l l e n t .  T e s t s  o v e r  four  t h e r  
The PdCr a l l o y  has a r e s i s t a n c e  v e r s u s  t e m p e r a t u r e  
mal  c y c l e s  showed a n  a v e r a g e  ( o v e r  t h e  t e m p e r a t u r e  
r a n g e )  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  of I 3 0  ppm. The g r e a t e s t  
v a r i a t i o n  was a t  a p p r o x i m a t e l y  700  K w i t h  a s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  of 245 ppm. The l o n g  t e r m  d r i f t  o f  c a s t  sam- 
p l e s  o f  t h i s  a l l o y  a t  1100 and  1250  K i n  a i r  and  i n  
a r g o n  i s  shown i n  F i g .  15.  I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  
t h e s e  d a t a  i m p l y  a r e p e a t a b i l i t y  i n  r e s i s t a n c e  measure -  
ment  t o  t h e  o r d e r  of 100  ppm; i t  i s  likely t h a t  some o f  
t h e  f l u c t u a t i o n  i n  t h e s e  c u r v e s  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  
m e a s u r i n g  s y s t e m  r a t h e r  t h a n  t h e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  
a l l o y  s a m p l e s .  
The r e p e a t a b i l i t y  o f  t h e  PdCr a l l o y  i s  t h e  p r o -  
p e r t y  t h a t  we f e e l  i s  e s s e n t i a l  f o r  h i g h - t e m p e r a t u r e  
s t r a i n  gage work. However ,  t h e r e  a r e  o t h e r  p r o p e r t i e s  
r e q u i r e d  f o r  good s t r a i n  gages  and  t h e  PdCr a l l o y  may 
n o t  be i d e a l  c o n s i d e r i n g  t h e s e  p r o p e r t i e s .  The t e m p e r -  
a t u r e  c o e f f i c i e n t  of r e s i s t a n c e  i s  h i g h  enough  t h a t  
t e m p e r a t u r e  c o m p e n s a t i o n  w i l l  b e  r e q u i r e d ;  t h e  added 
c o m p l i c a t i o n  and  t h e  l a r g e r  gage s i z e  r e q u i r e d  for  t h i s  
w i l l  h a v e  t o  be accommodated.  O t h e r  p o t e n t i a l  p r o b l e m s  
s u c h  a s  o x i d a t i o n  r e s i s t a n c e  o f  h i g h  s u r f a c e - t o - v o l u m e  
r a t i o  t h i n  f i l m s  and  f i n e  w i r e s ,  gage f a c t o r  changes  
w i t h  t e m p e r a t u r e ,  and  t h e  e l a s t i c / p l a s t i c  s t r a i n  p r o p -  
e r t i e s  a r e  s t i l l  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .  
Work W i t h  A v a i l a b l e  S t r a i n  Gages 
L e a r n i n g  how b e s t  t o  u s e  a v a i l a b l e  s t r a i n  gages i n  
h i g h - t e m p e r a t u r e  a p p l i c a t i o n s  r e q u i r e s  t h a t  c o n s i d e r -  
a b l e  e x p e r i m e n t a l  work b e  done  t o  e x p l o r e  s t r a i n  gage 
c h a r a c t e r i s t i c s  and  d e v i s e  o p t i m u m  p r o c e d u r e s  fo r  spec -  
i f i c  a p p l i c a t i o n s .  Such work  i s  v e r y  t i m e  c o n s u m i n g ,  
e s p e c i a l l y  when t e s t s  a t  many d i f f e r e n t  t e m p e r a t u r e s  
a r e  r e q u i r e d .  C o n s e q u e n t l y ,  o n e  of o u r  o b j e c t i v e s  i n  
t h i s  w o r k  was t o  e s t a b l i s h  a c o m p u t e r  c o n t r o l l e d  t e s t -  
i n g  c a p a b i l i t y  a t  NASA L e w i s  so t h a t  t e s t i n g  c o u l d  be 
a c c o m p l i s h e d  w i t h  m i n i m a l  o p e r a t o r  a t t e n t i o n .  
The a u t o m a t e d  s t r a i n  gage t e s t  l a b o r a t o r y  has t h e  
c a p a b i l i t y  t o  measure  a p p a r e n t  s t r a i n  and  gage f a c t o r  
o v e r  a r a n g e  o f  t e m p e r a t u r e s  f rom 300  t o  1370  K .  The 
l a b o r a t o r y  has  two o v e n s  ( o n e  o f  w h i c h  c o n t a i n s  a t e s t  
f i x t u r e  fo r  a c o n s t a n t  s t r a i n  beam), a c o m p u t e r  con -  
t r o l l e d  a c t u a t o r  f o r  d e f l e c t i n g  t h e  beam, s t r a i n  gage 
a n d  t e m p e r a t u r e  i n s t r u m e n t a t i o n ,  a n d  a p e r s o n a l  com- 
p u t e r  f o r  c o n t r o l l i n g  t h e  t e s t s  and  c o l l e c t i n g  t h e  
d a t a .  C o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  s y s -  
tem i s  a c c o m p l i s h e d  u s i n g  b o t h  an IEEE-488 d a t a  bus and 
a n  RS-232 s e r i a l  i n t e r f a c e .  A v e r y  v e r s a t i l e  c o n t r o l  
p r o g r a m  was d e v e l o p e d  t h a t  a l l o w  us  t o  c o n s t r u c t  a 
v a r i e t y  o f  t e s t  p r o f i l e s  b y  e n t e r i n g  a s e r i e s  o f  tem- 
p e r a t u r e s  and command s t a t e m e n t s  i n t o  a d a t a  s e t .  
F i g u r e  16  shows a b l o c k  d i a g r a m  o f  t h e  s y s t e m .  
s t r a i n  gages  i s  o u t l i n e d  b y  S t e t s o n  ( 1 9 8 4 ) .  I n  t h i s  
work u s i n g  K a n t h a l  A -1  a l l o y ,  i t  was d e t e r m i n e d  t h a t  
t h e  a p p a r e n t  s t r a i n  of t h e  gage was s t r o n g l y  a f f e c t e d  
b y  t h e  r a t e  a t  w h i c h  t h e  gage was c o o l e d  from t h e  h i g h -  
e s t  u s e  t e m p e r a t u r e .  F u r t h e r ,  t h e  a p p a r e n t  s t r a i n  f o r  
t h e  n e x t  t h e r m a l  c y c l e  f o l l o w e d  t h a t  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
c o o l i n g  p a r t  of t h e  p r e v i o u s  c y c l e ;  a r e p e a t a b l e  a p p a r -  
e n t  s t r a i n  c o u l d  b e  o b t a i n e d  i f  t h e  c o o l i n g  r a t e  c o u l d  
be r e p r o d u c e d  d u r i n g  each  t h e r m a l  c y c l e .  T h i s  i m p l i e s  
t h a t  a n  a c c u r a t e  a p p a r e n t  s t r a i n  c o r r e c t i o n  c o u l d  be 
o b t a i n e d  b y  m a t c h i n g  t h e  c o o l i n g  r a t e  d u r i n g  c a l i b r a -  
t i o n  t o  t h a t  w h i c h  w o u l d  b e  i m p r e s s e d  o n  t h e  s t r a i n  
gage d u r i n g  u s e .  I t  i s  n e c e s s a r y ,  of c o u r s e ,  t h a t  t h e  
c o o l i n g  r a t e s  be c o n t r o l l a b l e  d u r i n g  use  a n d  t h a t  i s  
n o t  a l w a y s  p o s s i b l e .  B u t  for t h e  work o f  S t e t s o n  
( 1 9 8 4 ) .  t h e  c o o l i n g  r a t e s  c o u l d  be m a t c h e d  and ,  
a l t h o u g h  i t  took c o n s i d e r a b l e  e f f o r t ,  t h e  r e s u l t  was 
u s a b l e  s t a t i c  s t r a i n  measuremen ts  a t  t e m p e r a t u r e s  u p  
t o  950  K. 
been  u n d e r t a k e n  a t  NASA L e w i s .  H a s t e l l o y  X p l a t e s  13 
One a p p r o a c h  t o  b e t t e r  u t i l i z a t i o n  of a v a i l a b l e  
Work based  o n  c o n t r o l l e d  c o o l i n g  r a t e s  has a l s o  
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b y  20 c m  were i n s t r u m e n t e d  w i t h  K a n t h a l  A - 1  and  
C h i n e s e  FeCRAl 700 "C (Wu e t  a l . ,  1981)  s t r a i n  g a g e s .  
A p l a t e  h o l d i n g  f i x t u r e  was made t h a t  p e r m i t t e d  c o o l -  
i n g  gas t o  f low o v e r  t h e  p l a t e  u n i f o r m l y  so as  t o  g e t  
c o n r r o l l e d  c o o l i n g  r a t e s .  The K a n t h a l  A - 1  gages  were 
moun ted  u s i n g  a f l a m e  s p r a y e d  a l u m i n a  and  c e r a m i c  
cement  p r o c e s s  and t h e  C h i n e s e  gages  w e r e  m o u n t e d  w i t h  
a C h i n e s e  c e r a m i c  cement  u s i n g  d i r e c t i o n s  s u p p l i e d  w i t h  
r h e  g a g e s .  The p l a t e s  were  a l s o  i n s t r u m e n t e d  w i t h  10  
:he rmocoup les  so as t o  meas l j re  t h e  t e m p e r a t u r e  d i s t r i -  
c u t i o n  a t  t h e  s t r a i n  gages .  A p p a r e n t  s t r a i n  measure -  
T e n t s  were made o v e r  a t e m p e r a t u r e  r a n g e  f r o m  300 t o  
350 K w i t h  c o o l i n g  r a t e s  c o n t r o l l e d  a t  0 . 1 ,  1 . 0 ,  and  
5.6 K / s e c .  F i g u r e  1 7  shows t h e  r e s u l t i n g  r e s i s t a n c e  
v e r s u s  r e m p e r a t u r e  d a t a .  P l o t t e d  h e r e  a r e  f r a c t i o n a l  
cnanges i n  r e s i s t a n c e  f o r  o n e  each  o f  t h e  K a n t h a l  A - 1  
and  C h i n e s e  gages f o r  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  c o o l i n g  
r a t e s .  The d a t a  show t h e  K a n t h a l  gage t o  b e  s t r o n g l y  
g e p e n d e n t  o n  c o o l i n g  r a t e  b u t  r e p e a t a b l e  i n  r e s i s t a n c e  
a t  t h e  maximum t e m p e r a t u r e .  The r e s i s t a n c e  o f  t h e  
C h i n e s e  gage i s  i n d e p e n d e n t  o f  c o o l i n g  r a t e  a t  b o t h  
300 and 950 K ,  b u t  a t  i n t e r m e d i a t e  t e m p e r a t u r e s  t h e  
c u r v e s  d e v i a t e  d e p e n d i n g  o n  c o o l i n g  r a t e .  The maximum 
d e v i a t i o n s  i n  t h e s e  c u r v e s  o c c u r  i n  t h e  t e m p e r a t u r e  
r a n g e  from 650 t o  800 K, r o u g h l y  t h e  same r e g i o n  f o r  
w h i c h  h i g h  d r i f t  r a t e s  h a v e  been  r e p o r t e d  for  t h e  
C h i n e s e  gages  ( H o b a r t ,  1 9 8 5 ) .  
O p t i c a l  S t r a i n  Measurement  
t o  r e s i s t a n c e  s t r a i n  gages  f o r  a l l  t u r b i n e  e n g i n e  
a p p l i c a t i o n s ,  b u t  t h e y  a p p e a r  t o  h a v e  h i g h  p o t e n t i a l  
for  p r o v i d i n g  h i g h  t e m p e r a t u r e ,  n o n c o n t a c t ,  two- 
d i m e n s i o n a l  s t r a i n  m e a s u r i n g  sys tems  w i t h  v i r t u a l l y  
u n l i m i t e d  s t r a i n  r a n g e .  An o p t i c a l  t e c h n i q u e  t h a t  
r e q u i r e s  n o  m o d i f i c a t i o n  t o  t h e  s u r f a c e  u n d e r  t e s t  
u s e s  l a s e r  s p e c k l e  p a t t e r n s .  These p a t t e r n s  a r e  f o r m e d  
b y  c o n s t r u c t i v e  and d e s t r u c t i v e  i n t e r f e r e n c e  o f  l a s e r  
l i g h t  r e f l e c t e d  from a d i f f u s e  s u r f a c e .  The s o u r c e  o f  
t h e  p a t t e r n  i s  t h e  i r r e g u l a r i t i e s  i n  t h e  s u r f a c e ;  when 
t h e  s u r f a c e  i s  d i s t o r t e d ,  for  examp le  b y  s t r a i n  i n  t h e  
p l a n e  o f  t h e  s u r f a c e ,  t h e  s p e c k l e  p a t t e r n  c h a n g e s .  
P r e c i s e  measuremen ts  o f  changes  i n  r e c o r d e d  s p e c k l e  
p a t t e r n s  can  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s t r a i n  imposed  
o n  t h e  s u r f a c e .  A p r a c t i c a l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  
t e c h n i q u e  i s  a l a s e r  s p e c k l e  p h o t o g r a m m e t r i c  s y s t e m  i n  
w h i c h  s p e c k l e  p a t t e r n s  a r e  r e c o r d e d  o n  p h o t o g r a p h i c  
f i l m  ( S t e t s o n ,  1 9 8 3 ) .  S p e c k l e  p a t t e r n  p h o t o g r a p h s  
( c a l l e d  s p e c k l e g r a m s )  a r e  made a t  d i f f e r e n t  i n c r e m e n t s  
o f  l o a d i n g  of t h e  t e s t  samp le  and t h e n  p a i r s  o f  s p e c k -  
l e g r a m s  a r e  examined  i n  an a u t o m a t e d  i n t e r f e r o m e t r i c  
p h o t o c o m p a r a t o r .  The s y s t e m  uses  h e t e r o d y n e  t e c h -  
n i q u e s  t o  a c h i e v e  a c c u r a t e  measuremen ts  t o  a f r a c t i o n  
o f  an i n t e r f e r e n c e  f r i n g e .  No a t t e m p t  w i l l  be made 
h e r e  t o  d e s c r i b e  t h i s  s y s t e m  i n  d e t a i l ;  i t  has  b e e n  
t h o r o u g h l y  d e s c r i b e d  i n  t h e  o p e n  l i t e r a t u r e  ( S t e t s o n ,  
1 9 8 3 ) .  
The l a s e r  s p e c k l e  p h o t o g r a m m e t r i c  s y s t e m  has  
s u c c e s s f u l l y  measured  h i g h - t e m p e r a t u r e  s u r f a c e  d e f o r m a -  
t i o n .  S t e t s o n  ( 1 9 8 3 )  d e s c r i b e s  an e x p e r i m e n t  t o  meas- 
u r e  t h e  t h e r m a l  e x p a n s i o n  o f  a n  u n r e s t r a i n e d  p l a t e  o f  
H a s t e l l o y  X a t  t e m p e r a t u r e s  u p  t o  1150  K .  The p l a t e  
was h e a t e d  i n  a l a b o r a t o r y  f u r n a c e  t o  1150  K a n d  t h e n  
a l l o w e d  t o  c o o l  t o  500 K o v e r  a p e r i o d  o f  s e v e r a l  
h o u r s .  Speck leg rams  were  r e c o r d e d  a t  r o u g h l y  2 0 0  K 
i n t e r v a l s  d u r i n g  t h e  h e a t i n g  and  c o o l i n g  a n d  S U C -  
c e e d i n g  s p e c k l e g r a m  p a i r s  were  used  t o  d e t e r m i n e  t h e  
t h e r m a l  e x p a n s i o n  o f  t h e  p l a t e .  Measured  t h e r m a l  
e x p a n i s o n  a g r e e d  w i t h  v a l u e s  c a l c u l a t e d  from t h e  meas- 
u r e d  t e m p e r a t u r e  and t h e  t h e r m a l  e x p a n s i o n  c o e f f i c i e n t  
to  w i t h i n  3 p e r c e n t .  
g r a m m e t r i c  s y s t e m  i n  t e s t  c e l l  e n v i r o n m e n t s .  I n  one  
O p t i c a l  sys tems  may n o t  p r o v i d e  e x a c t  a l t e r n a t i v e s  
We have a t t e m p t e d  t o  use  t h e  l a s e r  s p e c k l e  p h o t o -  
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a t t e m p t  we r e c o r d e d  s p e c k l e g r a m s  of a c o m b u s t o r  l i n e r  
i n  a h i g h - t e m p e r a t u r e ,  h i g h - p r e s s u r e  c o m b u s t o r  t e s t  r i g  
( S t e t s o n .  1 9 8 4 ) .  The s p e c k l e g r a m s  were t a k e n  t h r o u g h  
a v i e w i n g  p o r t  i n  t h e  p r e s s u r e  v e s s e l  o f  t h e  t e s t  r i g  
as c o m b u s t o r  p r e s s u r e  and t e m p e r a t u r e  were  v a r i e d .  A 
p o t e n t i a l  p r o b l e m  i n  t h i s  a p p l i c a t i o n  i s  t h a t  t h e  h i g h -  
p r e s s u r e  c o o l i n g  a i r  f l o w i n g  o v e r  t h e  e x t e r i o r  s u r f a c e  
o f  t h e  c o m b u s t o r  l i n e r  i s  i n  t h e  o p t i c a l  v i e w i n g  p a t h ,  
and t u r b u l e n c e  i n  t h e  gas f low may cause  s u f f i c i e n t  
o p t i c a l  d i s t o r t i o n  t o  p r e v e n t  c o r r e l a t i o n  o f  succeed-  
i n g  p a i r s  o f  s p e c k l e g r a m s .  Examp les  o f  u n d i s t o r t e d  
and  d i s t o r t e d  s p e c k l e g r a m s  a r e  shown i n  F i g s .  1 8 ( a )  
and ( b ) .  T h i s  e f f e c t  p r o v e d  t o  be a f u n d a m e n t a l  l i m i -  
t a t i o n  f o r  t h e  m e a s u r i n g  s y s t e m  i n  t h i s  a p p l i c a t i o n  
when c o m b u s t o r  p r e s s u r e  was h i g h e r  t h a n  a p p r o x i m a t e l y  
3 a t m .  We i n t e n d  t o  e x p l o r e  f u r t h e r  h i g h  t e m p e r a r u r e  
a p p l i c a t i o n s  of o p t i c a l  s t r a i n  m e a s u r i n g  s y s t e m s .  
T H I N  F ILM SEUSORS 
One o f  t h e  f u n d a m e n t a l  p r e c e p t s  o f  e x p e r i m e n t a t i o n  
i s  t h a t  t h e  s e n s o r s  used  t o  g e t  e x p e r i m e n t a l  d a t a  m u s t  
n o t  p e r t u r b  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  e x p e r i m e n t  from i t s  con -  
d i t i o n  p r i o r  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  s e n s o r s .  I n  
t u r b i n e  e n g i n e  t e s t i n g  t h e r e  a r e  many s i t u a t i o n s  i n  
w h i c h  t h i s  p r e c e p t  may be v i o l a t e d .  A p r i m e  examp le  i s  
t h e  measuremen t  of t u r b i n e  a i r f o i l  s u r f a c e  t e m p e r a t u r e .  
C o n v e n t i o n a l  t e c h n o l o g y  i n v o l v e s  l a y i n g  s h e a t h e d  t h e r -  
mocoup le  w i r e  i n t o  g r o o v e s  c u t  i n t o  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  
a i r f o i l ,  t h e n  c o v e r i n g  t h e  i n s t a l l a t i o n  and  s m o o t h i n g  
t h e  a i r f o i l  c o n t o u r .  A l t h o u g h  t h e  a i r f o i l  c o n t o u r  i s  
r e s t o r e d ,  t h e  t h e r m o c o u p l e  d i s t u r b s  t h e  t e m p e r a t u r e  
d i s t r i b u t i o n ,  does n o t  g i v e  a t r u e  measure  o f  t h e  o u t -  
s i d e  s u r f a c e  t e m p e r a t u r e ,  and  t h r e a t e n s  t h e  i n t e g r i t y  
o f  t h e  s t r u c t u r e  of t h i n  w a l l e d  b l a d e s  and  v a n e s .  
a p p e a r s  t o  be an i d e a l  s o l u t i o n  f o r  b l a d e  and  vane  s u r -  
f a c e  t e m p e r a t u r e  measurement  ( G r a n t  and P r z y b y s z e w s k i .  
1980 ;  G r a n t  e t  a l . ,  1981 ;  G r a n t  e t  a l . ,  1 9 8 2 ) .  As seen  
i n  t h e  c r o s s - s e c t i o n a l  s k e t c h  o f  t h e  s e n s o r  i n  F i g .  20, 
t h e  s e n s o r  h a s  m i n i m a l  i n t r u s i v e n e s s .  I n  t h i s  case  t h e  
b l a d e  or  vane ,  c o a t e d  w i t h  a n  MCrAlY a n t i c o r r o s i o n  
c o a t i n g ,  i s  p o l i s h e d  and  t h e n  o x i d i z e d  to  form a n  
a d h e r e n t  s u r f a c e  c o a t i n g  o f  a l u m i n u m  o x i d e .  A d d i -  
t i o n a l  a l u m i n u m  o x i d e  i s  d e p o s i t e d  o v e r  t h i s  f i l m  t o  
form a n  e l e c t r i c a l l y  i n s u l a t i n g  f i l m  o f  r o u g h l y  2 pm 
t h i c k n e s s .  F i l m s  o f  t h e r m o c o u p l e  a l l o y  ( P t  and  
Pt lO%Rh) a r e  s p u t t e r  d e p o s i t e d  t h r o u g h  a p p r o p r i a t e  
masks so t h a t  t h e  f i l m s  o v e r l a p  a t  o n e  p o i n t  t o  form 
t h e  t h e r m o c o u p l e  j u n c t i o n .  The t h e r m o c o u p l e  f i l m s  
e x t e n d  t o  t h e  root  o f  t h e  vane  where  c o n n e c t i o n s  t o  
c o n v e n t i o n a l  l e a d w i r e s  a r e  made. F i l m - t o - l e a d w i r e  con -  
n e c t i o n s  a r e  made b y  p a r a l l e l - g a p  w e l d i n g .  The com- 
p l e t e  i n s t a l l a t i o n  o f  i n s u l a t i n g  f i l m  and  t h e r m o c o u p l e  
a l l o y  f i l m s  has a t h i c k n e s s  o f  l e s s  t h a n  2 0  pm. The 
i n s t a l l a t i o n  has  n o t  changed  t h e  c o n t o u r  or t h e  
s t r e n g t h  o f  t h e  component  and  t h e  g r e a t e s t  t h e r m a l  
changes  a p p a r e n t  a r e  t h e  d i f f e r e n t  a b s o r p t a n c e  and  
e m i t t a n c e  o f  t h e  t h e r m o c o u p l e  f i l m s  compared t o  t h e  
o x i d i z e d  MCrAlY s u r f a c e .  The t e c h n o l o g y  f o r  t h i n  f i l m  
t h e r m o c o u p l e s  and  t u r b i n e  a i r f o i l s  has been  d e v e l o p e d  
to t h e  e x t e n t  t h a t  i n s t r u m e n t e d  vanes  and  b l a d e s  a r e  
b e i n g  u s e d  i n  t u r b i n e  e n g i n e  t e s t s  a t  t e m p e r a t u r e s  up 
t o  1250  K .  
T h i n  f i l m  s e n s o r  d e v e l o p m e n t  w o r k  i s  g o i n g  o n  b o t h  
a t  c o n t r a c t o r  f a c i l i t i e s  and  a t  NASA L e w i s .  F i g u r e  21 
shows t h e  t h i n  f i l m  s e n s o r  l a b o r a t o r y  a t  NASA L e w i s .  
The l a b o r a t o r y  i s  housed  i n  a c l e a n  room i n  w h i c h  b o t h  
t e m p e r a t u r e  and  h u m i d i t y  a r e  c o n t r o l l e d .  On t h e  l e f t  
i n  t h e  p h o t o g r a p h  a r e  t h r e e  vacuum s p u t t e r i n g  m a c h i n e s  
f o r  d e p o s i t i o n  o f  b o t h  i n s u l a t o r  a n d  s e n s o r  f i l m s .  I n  
t h e  r i g h t - h a n d  c o r n e r  of  t h e  room i s  e q u i p m e n t  for 
p h o t o l i t h o g r a p h y  o f  s e n s o r s ;  c o n v e n t i o n a l  p h o t o - r e s i s t  
The t h i n  f i l m  t h e r m o c o u p l e  shown i n  F i g .  19 
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t e c h n i q u e s  ace  u s e d .  A t  t h e  f a r  r i g h t  edge  of t h e  pho-  
t o g r a p h  i s  a w e l d e r  for  c o n n e c t i n g  l e a d w i r e s  t o  s e n s o r  
f i l m s .  
CONCLUDING REMARKS 
T h i s  p a p e r  has r e v i e w e d  t h e  s t a t e  o f  d e v e l o p m e n t  o f  
a number o f  advanced  i n s t r u m e n t a t i o n  p r o j e c t s  a p p l i c a -  
b l e  t o  t h e  h o t  s e c t i o n s  o f  t u r b i n e  e n g i n e s .  M o s t  o f  
t h e s e  p r o j e c t s  a r e  c o m p l e t e  and  t h e  i n s t r u m e n t a t i o n  i s  
I n  u s e .  T h i s  i s  t h e  case  f o r  t h e  Combus to r  V i e w i n g  
S y s t e m ,  t h e  Dynamic Gas T e m p e r a t u r e  M e a s u r i n g  Sys tem,  
t o t a l  h e a t  f l u x  s e n s o r s ,  t h e  l a s e r  anemomet ry  p r o j e c t s  
a e s c r ' b e d  h e r e ,  and t h i n  f i l m  t h e r m o c o u p l e s .  Work i n  
t n e  1;eneral a r e a  o f  t h i n  f i l m  s e n s o r s  i s  c o n t i n u i n g  i n  
o r d e r  ro  f u r t h e r  imDrove  t h e  t e c h n o l o g y  a n d  expand  sen- 
sor t y p e s  and a p p l i c a t i o n s .  The work t o  i m p r o v e  o u r  
h i g h - t e m p e r a t u r e  s t r a i n  m e a s u r i n g  c a p a b i l i t y  i s  s t i l l  
i n  p r o g r e s s .  
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FIGURE 3. - HEAT FLUX SENSORS INSTALLED I N  TURBINE VANE. 
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FIGURE 4. - COMBUSTOR SEGMENT INSTRU- 
MENTED WITH HEAT FLUX SENSORS. 
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FIGURE 6 .  - DUAL ELEMENT THERMOCOUPLE PROBE FOR MEASURING FLUCTUATING 
GAS TEMPERATURE. 
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FIGURE 8. - SIGNAL-TO-NOISE RATIO 
(SNR) FOR OPTIMUM MASK VERSUS 
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WALL. 
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FIGURE 18(B) .  - SPECKLEGRAM OF COMBUSTOR LINER WITH DISTORTION FROM 
TURBULENT GAS FLOW. 
FIGURE 19. - A TURBINE VANE INSTRUMENTED WITH THIN FILM THERMOCOUPLES. 
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